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A. Nama     :  DYAH AYU SEPTIAN WIJAYANTI 
B. Judul Skripsi  :  ANALISIS STRUKTUR MODAL PADA 
 PT BANK NEGARA INDONESIA 
 (PERSERO) Tbk 
C. Jumlah Halaman :  Permulaan xiii, isi 71, tabel 21, gambar 3 
D. Isi Ringkasan  :  
Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana 
mencerminkan perimbangan atau perbandingan antara hutang jangka 
panjang dengan modal sendiri. Penggunaan hutang jangka panjang 
dimaksudkan untuk meningkatkan profit, hal tersebut dilakukan jika biaya 
hutang lebih kecil dari biaya modal. Namun, bagi setiap perusahaan tentu 
berbeda–beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus 
kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio 
yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. 
Struktur modal merupakan masalah penting bagi perusahaan 
terutama bagi manajer keuangan dalam pengambilan keputusan mengenai 
pembelanjaan perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan 
berdampak langsung terhadap posisi keuangan perusahaan yang pada 
akhirnya dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis 
struktur modal pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk? 
(2) Bagaimana tingkat pertumbuhan struktur modal pada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk, selama periode tahun 2007-2012?  
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Menganalisis struktur modal 
pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2) Menganalisis tingkat 
pertumbuhan struktur modal pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk, selama periode tahun 2007-2012. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi, yaitu dari data sekunder melalui pencatatan dokumen atau 
annual report PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang 
berhubungan dengan struktur modal dengan menggunakan analisis data 
kuantitatif, yaitu rasio solvabilitas (Leverage Ratio). Tahun 2007-2012. 
Hasil analisis data sebagai berikut : 
1) Secara keseluruhan rasio kinerja keuangan pada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk dilihat dari hasil analisis struktur modal 




a) Debt to Assets Ratio, menunjukkan bahwa selama tahun 2007-
2012 adalah tahun 2007 sebesar 90,6%, tahun 2008 sebesar 
92,3%, tahun 2009 sebesar 91,6%, tahun 2010 sebesar 86,7%, 
tahun 2011 sebesar 87,3%, tahun 2012 sebesar 86,9%. Ini 
merupakan rasio yang Solvable, karena memiliki rata–rata rasio 
struktur modal sebesar 89,2% dan rata–rata pertumbuhan 
sebesar 1,8%.  
b) Debt to Equity Ratio, menunjukkan bahwa selama tahun 2007-
2012 adalah tahun 2007 sebesar 964,6%, tahun 2008 sebesar 
1207,2%, tahun 2009 sebesar 1088,2%, tahun 2010 sebesar 
650,5%, tahun 2011 sebesar 690,3%, tahun 2012 sebesar 
665,8%. Ini merupakan rasio yang Solvable, karena memiliki 
rata–rata rasio struktur modal sebesar 877,8% dan rata–rata 
pertumbuhan sebesar 16,9%. 
c) Long-Term Debt to Equity Ratio, menunjukkan bahwa selama 
tahun 2007-2012 adalah tahun 2007 sebesar 74,5%, tahun 2008 
sebesar 94,3%, tahun 2009 sebesar 62,5%, tahun 2010 sebesar 
40,2%, tahun 2011 sebesar 41,6%, tahun 2012 sebesar 40,6%. 
Ini merupakan rasio yang Solvable, karena memiliki rata–rata 
rasio struktur modal sebesar 58,9% dan rata–rata pertumbuhan 
sebesar 20,4%. 
2) Secara keseluruhan dari hasil analisis data dan pembahasan melalui 
variabel–variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis struktur 
modal pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selama periode 
tahun 2007-2012 ini membuktikan bahwa kondisi PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk mengalami fluktuatif rasio dari tahun ke 
tahun. Rasio struktur modal tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan 
terendah terjadi pada tahun 2010. PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk merupakan perusahaan yang Solvable meskipun memiliki rasio 
yang besar, akan tetapi dapat meningkatkan profitabilitasnya, 
dikarenakan hubungan kerjasama yang baik antara para nasabah 
dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada porsi hutang 
yang besar dalam struktur modal tersebut sejalan dengan agresivitas 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memperoleh dana dari 
pihak ketiga atau nasabah selama periode tahun 2012. Disamping itu, 
terdapat peningkatan porsi ekuitas dari total keseluruhan pembiayaan 
assets yang merupakan hasil dari akumulasi laba bersih selama tahun 
2012 secara signifikan yang menjadi indikasi peningkatan 
profitabilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari tahun–
tahun sebelumnya. 
3) Penelitian ini mengacu pada pendekatan The Trade-Off Model, dan 
hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Diana Fitriawati tahun 
2008 dengan judul penelitian “Analisis Struktur Modal Pada PT Bank 
CIMB Niaga Tbk”. 
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